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)دسی بل701تا 98درمحدوده (دسی بل 3/99±5/3ساعته 8متوسط تراز معادل •






















































































































































































































: به منظور كاهش ميزان شيوع افت شنوايی در اين صنف انجام اقدامات كنترلی نظير•
جايگزين كردن اره آتشی با اره های آب صابونی
جداسازی فعاليت اره آتشی از ديگر بخش های كارگاه
ثابت كردن قطعات فلزی در حين ضربه زدن با چكش 
كاهش زمان مواجهه در حين كار با اره آتشی و سنگ فرز
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